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ABSTRAK 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji beberapa faktor 
pada sikap konsumen terhadap gadget counterfeit dan dampaknya pada niat 
konsumen untuk membeli gadget counterfeit. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan pada mahasiswa di 
Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik 
pengambilan sampel dan didapatkan data 147 responden yang diolah sebagai hasil 
dari penelitian ini. Pengujian data menggunakan analisis regresi linear sederhana 
dan analisis regresi linear berganda.  
Hasil yang diperoleh hanya faktor integritas yang tidak signifikan pada 
sikap konsumen terhadap gadget counterfeit. Faktor-faktor lainnya yang 
berhubungan signifikan adalah price-quality inference (-), penolakan risiko (-), 
risiko terpersepsi (-), norma subyektif (+), gratifikasi pribadi (+) dan sikap 
konsumen terhadap gadget counterfeit (+).  
 
Kata kunci: Counterfeit, perilaku konsumen, Yogyakarta 
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ABSTRACT 
These research objectives are to examine the determinants of attitude 
toward counterfeits and the impact on behavioral intentions in purchasing 
counterfeit products. The data used in this study were gathered by spread the 
questionnaires to Yogyakarta university students. This research used purposive 
sampling as a sampling technique and the data obtained were processed 147 
respondents as the result of this research. Regression were used to analyze the 
data.  
The result showed that only integrity that did not significant in affect 
attitude toward gadget counterfeits. The determinants that significant were price 
quality inference (-), risk averseness (-), perceived risk (-), subjective norm (+), 
personal gratification (+) and attitude toward counterfeits (+).  
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